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Abstract. In article it is talked the state information policy, development of information and 
communicative technologies in information space of modern Russia, management of functioning of 
information streams for the purpose of prevention of increase of social tension in the Russian society.  
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Современное общество, активно развиваясь в условиях всеобщей глобализации, 
порождает огромное число противоречий различных уровней и степеней сложностей, оно 
провоцирует столкновения интересов и мнений. Акторами современного общества 
являются, в том числе, государство и его граждане. Однако их неразрывность и 
заинтересованность друг в друге сталкиваются с целым рядом проблем, порожденных 
обстановкой в мире и условиями функционирования этого мира. 
Демократия, взятая за основу построения государственности в Российской 
Федерации, обуславливает построение на всей территории страны открытого, 
общедоступного информационного пространства.  
По Конституции Российской Федерации, источником власти в России является 
многонациональный народ, который осуществляет ее непосредственно, а также через 
органы власти. Объективность, достоверность, своевременность и полнота информации, 
получаемой народом, является основой возможности осуществления его конституционных, 
гражданских прав, так как на основе информации о деятельности государственных структур 
и органов власти народ анализирует проводимую политику и выдвигает свои требования, 
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выражает свое согласие или несогласие с государственной политикой в той или иной 
области. 
Учитывая возрастающую скорость жизни, переизбыток информации, среди которой 
нередко появляется недостоверная, неполная, а порой и заведомо ложная, необходимо, 
чтобы государство и его граждане находили те информационные каналы и способы 
взаимодействия, которые минимизировали бы негативное влияние окружающей среды. 
Если общество недостаточно информировано  об обстановке в своей стране, о 
политическом курсе, если оно не обладает достоверной и достаточной для формирования 
собственного мнения информацией, то оно становится легко возбудимым, недоверчивым по 
отношению к власти, а главное – оно становится жертвой внешнего воздействия. А целями 
такого воздействия могут быть повышение градуса социальной напряженности, 
дестабилизация ситуации в стране, провоцирование кризиса в любой сфере, и, наконец, 
уничтожение страны как самостоятельного субъекта международных отношений.  
В России, где продолжается формирование гражданского общества, интеграция 
органов власти в информационное пространство крайне важна. Своевременное 
обнаружение дисфункций информационных потоков, служащих каналами связи между 
государством и обществом, способно предотвратить кризисы власти, общества и, как 
следствие, помочь формированию государственной власти, отвечающей запросам граждан. 
Правильно функционирующие информационные потоки предотвратят нарастание 
социальной напряженности в российском обществе и снимут проблему недовольства 
властью.  
Например, в 2012 году на выборах Президента России впервые на избирательных 
участках появились веб-камеры. В течение длительного периода до этого проведение 
выборов всегда сопровождалось заявлениями о подтасовке результатов голосования. 
Зачастую оппозиция, желая, чтобы результаты выборов были признаны 
недействительными, утверждала, что производились вбросы бюллетеней, что 
неиспользованные бюллетени не уничтожались, а заполнялись в пользу определенного 
кандидата.  
Установка веб-камер позволила решить проблему недоверия по отношению к 
результатам выборов: любой человек может через Интернет наблюдать за ходом 
голосования и в случае нарушения сообщить о нем. По данным Всероссийского центра 
изучения общественного мнения, перед выборами Президента России в 2012 году 
достоверность грядущих результатов у 75% россиян сомнений не вызывала. Основой такой 
уверенность послужили как раз установленные на избирательных участках веб-камеры. 
Из всего вышеизложенного следует, что одним из способов предотвращения 
нежелательных ситуаций являются грамотно построенные связи с общественностью. Связь 
государства с гражданами может выступать не только эффективным способом передачи 
информации своевременно, но и методом управления обществом в кризисных ситуациях. 
Именно с этой точки зрения связи с общественностью можно рассматривать как составной 
элемент национальной безопасности современной России. 
Кроме того, государство должно строить свою политику, исходя из обратной связи, 
получаемой со стороны общества. Отсутствие или неправильное, недостаточное 
функционирование этой связи способно привести к политике, не отражающей интересы 
народа, то есть к нарушению демократического и конституционного строя. 
Для полноценного функционирования данного элемента национальной безопасности 
недостаточно его простой декларации. Необходима планомерная, непрерывная работа по 
направлению выстраивания связей с общественностью. Помимо включения работы с 
общественностью в курс государственной политики и разработки нормативного правового 
документа, содержащего основные положения деятельности в сфере связей с 
общественностью и стратегические планы, необходимо обеспечить грамотное 
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взаимодействие государства и общества на всех уровнях власти, начиная с самых высших и 
заканчивая местным самоуправлением.  
Внимание государства к данной проблеме позволит предотвратить нежелательное 
деструктивное внешнее влияние на граждан, а также позволит органам власти не потерять 
управление практически в любой ситуации. 
Одной из особенностей государственной информационной политики Российской 
Федерации является то, что на протяжении довольно длительного времени она решала 
проблемы, которые были связаны со сферой массовой информации. Впоследствии сущность 
государственной информационной политика была пересмотрена, в частности, она 
дополнилась аспектами, касающимися прав на информацию.  
Большая часть практической реализации государственной политики в 
информационной сфере связана, прежде всего, с повышением уровня информатизации. По 
сей день уделяется большое внимание созданию, модернизации и повсеместному 
распространению информационных технологий. 
После осознания необходимости построения информационного общества в 
Российской Федерации информационная политика получила новый импульс развития. В 
настоящее время эффективная государственная политика в сфере информации является 
залогом политической стабильности, социально-экономического развития и удержания 
мирового авторитета. 
Государственная информационная политика является средством для решения таких 
задач, как образование единого информационного пространства на всей территории 
Российской Федерации, интеграция в глобальное информационное пространство, 
достижение информационной безопасности, как отдельной личности, так и всего 
государства.  
Еще одна немаловажная задача информационной политики – это формирование 
массового сознания, ориентированного на национальные интересы, принимающего 
приоритеты государства и выказывающего лояльность государственной власти. 
Так как стремительно увеличивается количество общественных отношений, 
связанных с получением, обработкой и использованием информации, то возникает 
объективная необходимость в расширении законодательной базы в сфере информации. 
Учитывая географические, исторические и социальные особенности Российской 
Федерации, государственная политика должна укреплять целостность страны, взаимосвязь 
субъектов федерации. Также в ходе реализации мероприятий государственной 
информационной политики необходимо развертывание широкомасштабной 
психологической кампании, направленной на формировании в общественном сознании 
необходимости достижения определенных целей в сфере информации. Такая кампания 
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РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 
Аннотация. Развитие системы государственной службы Российской Федерации и 
улучшение правомерной практики нуждается в концептуальном оформлении. Данное явление не 
обходится без проблемных областей, таких как целей, типов, задач, и формулировки стратегических 
решений и программ на уровне разработки теоретических моделей государственной службы.  
Реформирование системы государственной службы позволит совершить качественный прорыв в 
совершенствовании государственной службы не только на теоретическом уровне, но и на 
практическом-правовом. 
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Abstract. Development of Civil Service of the Russian Federation and the improvement of the 
legitimate needs of practice in the conceptual design. This phenomenon is not without its problem areas, 
such as the objectives, the types of problems and the formulation of strategic decisions and programs at the 
level of the development of theoretical models of public service. Reform of the civil service system will 
make a qualitative leap in improving the public service, not only on a theoretical level, but also on the 
practical and legal. 
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Государственная служба - профессиональная служебная деятельность граждан 
Российской Федерации (далее - граждане) по обеспечению исполнения полномочий. [1] На 
сегодняшний день государственная служба имеет противоречивый характер из-за многих 
сопутствующих факторов в современной тавтологии «государственного служащего». 
